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ใกลเ้คยีงดว้ย โดยปรบัปรุงระบบการเรยีนการสอน  
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โรงเรยีนอื่นๆ ผูนํ้าจะจงูใจใหบุ้คลากรทุกคนพฒันาตน     
สูม่อือาชพีเพื่อนําพาโรงเรยีนสูโ่รงเรยีนคุณภาพ 
 
คาํสาํคญั : ภาวะผูนํ้าเชงิระบบ  ความเป็นมอือาชพี  
 
Abstract 
       System Leadership is a form of modern 
leadership by focusing on a systematic work. Using 
systems thinking to build relationship with division, 
community and others. Make a difference which can 
be made. Professional management and dedicated 
to all personnel of the Personal Mastery. Moreover, 
it focuses on morality and ethics. Use creative 
thinking to develop school in order to make the 
difference in every aspect. Improving education 
system and enhance the standard of higher 
education not only own school but other school 
network and nearby community. The improving 
education system is to improve teaching system, 
curriculum, teaching materials and technology, 
environment and atmosphere, facility included 
teaching activity. Having commitment to achieve 
sustainable change in education system, support 
education reform, focus on building relationship, 
restructuring of the school and independence, using 
participation and network building, empowerment to 
personnel and foster collaboration with other 
schools. Leadership motivate all staff to their 
professional development to lead school toward 
quality school. 
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 บทนํา 
        “ภาวะผูนํ้าคอืการเปลีย่นแปลงวสิยัทศัน์ไปสูก่าร
ปฏบิตัทิีเ่ป็นจรงิ” การบรหิารจดัการในระบบองคก์ารใด   



















ผลสาํเรจ็ [2] , [3] ภาวะผูนํ้า เป็นความสามารถ ในการมี
อทิธพิลต่อกลุ่มเพื่อใหด้าํเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมาย ทัง้น้ี




อทิธพิลต่อผูอ้ื่น อกีทัง้ Hanson [4] สนบัสนุนว่า ไมใ่ช่
ผูนํ้าทุกคนทีส่ามารถเป็นผูบ้รหิาร (Not All Leaders Are 
Managers)  และไมใ่ช่ผูบ้รหิารทุกคนทีส่ามารถเป็นผูนํ้า 




















       Bush [6] จาํแนกรปูแบบภาวะผูนํ้าเป็น 6  แบบ 
ไดแ้ก่  
          1. ภาวะผูนํ้าแบบทางการ (Formal  Leadership)  
ผูนํ้าจะเน้นระบบ โครงสรา้ง ขัน้ตอนในการทาํงาน  
รวมทัง้ใชห้ลกัของเหตุผลทีส่ามารถอธบิายได ้
          2. ภาวะผูนํ้าแบบการมสีว่นร่วม (Collegial 
Leadership) ผูนํ้าจะเน้นการมสีว่นร่วม การเปลีย่นแปลง  
การตดัสนิใจ  การนําไปสูป่ระชามต ิและการกระจาย
อาํนาจในการตดัสนิใจ 
          3. ภาวะผูนํ้าแบบการเมอืง (Political 
Leadership) ผูนํ้าจะเน้นการแลกเปลีย่น  การพฒันา 
กลุ่มการเจรจา การมสีว่นร่วมในนโยบาย และการ
แกป้ญัหาความขดัแยง้ 
          4. ภาวะผูนํ้าแบบอตัวสิยั (Subjective 
Leadership) ผูนํ้าจะเน้นการบรกิารสมยัใหม ่การพฒันา 
ทรพัยากรมนุษย ์การพฒันาประสบการณ์ และความเป็น
มอือาชพี 
          5. ภาวะผูนํ้าแบบคลุมเครอื (Ambiguity 
Leadership) ผูนํ้าจะเน้นการบรหิารงานตามสถานการณ์   
และการสรา้งบรรยากาศและสิง่แวดลอ้มทางบวก 
          6. ภาวะผูนํ้าแบบวฒันธรรม (Cultural  
Leadership)  ผูนํ้าจะเน้นคุณธรรม และการถ่ายทอด
คุณธรรม จรยิธรรม วฒันธรรม  ประเพณี  ปทสัถาน และ
อุดมคต ิ
       Bolman & Deal [7]  จาํแนกภาวะผูนํ้าทีเ่น้น
พฤตกิรรมออกเป็น 4 แบบ ดงัน้ี 
          1. ภาวะผูนํ้าแบบโครงสรา้ง (Structural 
Leadership) ผูนํ้าจะมกีารวเิคราะหแ์ละออกแบบ
โครงสรา้งขององคก์าร  พฒันาโครงสรา้งและกลยุทธ ์ 
การพฒันาสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศขององคก์าร  
และมกีารปรบัปรุงงานอย่างต่อเน่ือง 
          2. ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาทรพัยากรมนุษย ์






          3. ภาวะผูนํ้าแบบการเมอืง (Political 
Leadership) ผูนํ้าจะเป็นตวัแทนของบุคลากร มกีารสรา้ง
กลุ่มหรอืเครอืขา่ย สรา้งความชดัเจนในการปฏบิตังิาน 
โดยการหาความร่วมมอืดว้ย ประชามตใินการตดัสนิใจ     
มกีารใชห้ลกัของการมสีว่นร่วมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ
มทีกัษะในการเจรจาต่อรองเพื่อแกป้ญัหาความขดัแยง้ 








       Bass  [8] นําเสนอภาวะผูนํ้า 5 รปูแบบ ดงัน้ี 
          1. ภาวะผูนํ้าแบบกาํกบั (Directive Leadership)  
ผูนํ้าจะบอกใหผู้ต้ามทาํและแนะนําวธิทีีท่าํอย่างถูกตอ้ง 
โดยผูนํ้ากาํหนดมาตรฐานงานเฉพาะใหผู้ต้ามปฏบิตั ิ








ร่วมกนั                                                              
          4. ภาวะผูนํ้าแบบเจรจา (Negotiative 




          5. ภาวะผูนํ้าแบบมอบอาํนาจ (Delegative 
Leadership) ผูนํ้าจะมอบอาํนาจในการตดัสนิใจให้
บุคลากร และคอยดแูลการดาํเนินงานอย่างใกลช้ดิ 
       โดยสรุปภาวะผูนํ้ามกีารแบ่งประเภททีห่ลากหลาย 
สว่นใหญ่จะมุ่งเน้นในสามเรื่องไดแ้ก่ การมุ่งเน้นคน  
มุ่งเน้นงาน  และเน้นการปฏสิมัพนัธห์รอืมนุษยสมัพนัธ ์ 
                                                                                      
                                                                        
ภาวะผู้นําสมยัใหม่  (Modern  Leadership) : 
กญุแจสู่ความเป็นเลิศ 




ปจัจบุนั และสอดคลอ้งกบัองคก์าร  มกีารนําไปปฏบิตัไิด้
อย่างชดัเจนยิง่ขึน้ ตวัอย่างของภาวะผูนํ้าสมยัใหม่ มดีงัน้ี 
          1. ภาวะผูนํ้าแบบรบัใช ้(Servant Leadership)  
เป็นภาวะผูนํ้าทีม่าจากคมัภรีไ์บเบิล้ ในศาสนาครสิต ์    
มเีจตคตทิีเ่น้นการใหค้วามช่วยเหลอื ความรกั ความ
เมตตากบับุคคลทุกระดบั  
          2. ภาวะผูนํ้ากลยทุธ ์(Strategic Leadership)  
เป็นภาวะผูนํ้าทีม่าจากการทาํศกึสงครามและแวดวง
ธุรกจินําไปใชใ้นองคก์ารเพื่อการบรหิารการเปลีย่นแปลง 
และใชก้ารวางแผนกลยุทธ ์ ความคดิเชงิกลยทุธ ์เพื่อ
พฒันาองคก์ารใหพ้ฒันากา้วหน้า 
          3. ภาวะผูนํ้าคุณภาพ (Quality Leadership)   
เป็นภาวะผูนํ้าทีม่าจากแนวคดิในการจดัการคุณภาพ
โดยรวม (Total Quality Management)  โดยมุง่เน้น
ผลผลติและการบรกิารใหเ้ป็นทีป่ระทบัใจแก่ลกูคา้ 




ความสมัพนัธท์ีด่ ี               
          5. ภาวะผูนํ้าแหง่การเรยีนรู ้( Learning 
Leadership) เป็นภาวะผูนํ้าทีม่าจากการพฒันาองคก์ารสู่
องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้(Learning Organization) โดย
ผูนํ้าจะตอ้งมคีวามรอบรู ้ ทาํใหบุ้คลากรเกดิวฒันธรรม
แห่งการเรยีนรู ้ เน้นความคดิเชงิระบบ ตลอดจนสรา้ง
สงัคมแห่งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน 















เป็นอย่างด ีเป็นผูนํ้าจรยิธรรม  เน้นการพฒันาระบบ
โรงเรยีนอย่างแทจ้รงิ ทีส่าํคญัพฒันาผูนํ้าสูค่วามเป็นมอื
อาชพี    
 
 ความหมายของภาวะผูนํ้าเชิงระบบ (System 
Leadership) 
        ภาวะผูนํ้าเชงิระบบ เป็นการบรหิารงานแบบ      
มอือาชพีและมุ่งใหบุ้คลากรทุกคนเป็นบุคคลแห่งการ









เทคโนโลย ี สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของโรงเรยีน 
สิง่อาํนวยความสะดวก รวมถงึกจิกรรมการเรยีนการสอน 
[11] มุ่งมัน่เปลีย่นแปลงระบบการศกึษาใหบ้รรลุผลสาํเรจ็  
เน้นความเป็นมอือาชพี  สนบัสนุนการปฏริปูการศกึษา   
เน้นการสรา้งมนุษยสมัพนัธ ์การปรบัปรุงโครงสรา้งของ
โรงเรยีนและความเป็นอสิระ [12], [13] ใชห้ลกัการมสีว่น
ร่วมและการสรา้งเครอืขา่ย เสรมิสรา้งพลงัอาํนาจแก่





ยิง่ใหญ่ (A Great School) [15] 
ปัจจยัในการขบัเคล่ือนภาวะผูนํ้าเชิงระบบ 
        ภาวะผูนํ้าเชงิระบบมปีจัจยัสาํคญัทาํใหก้าร   
  ขบัเคลื่อนไปสูเ่ป้าหมาย คอื วตัถุประสงคเ์ชงิจรยิธรรม 4   
  ประการ ดงัน้ี [16] 
            1.การเรยีนรูใ้นแต่ละบคุคล (Personalized  
  Learning)  ในระบบโรงเรยีนบคุลากรทุกคนมกีาร  
  แสวงหาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง มคีวามมุง่มัน่ในการพฒันา 
  ตนเองอย่างชดัเจนเป็นระบบ 
2. เครอืขา่ยและการมสีว่นร่วม (Networks and   
  Collaboration)  ในระบบโรงเรยีนมกีารสรา้งเครอืขา่ย  
  ความร่วมมอืและใชห้ลกัของการมสีว่นร่วมในการพฒันา  
  โรงเรยีนและชุมชน 
          3. ความรบัผดิชอบทางเชาวน์ปญัญา (Intelligent  
  Accountability)  ในระบบโรงเรยีนมกีารสนบัสนุน และ 
  อาํนวยความสะดวกดา้นการบรกิาร การจดัการศกึษาใน 
  เรื่องต่างๆ ทัง้ระบบเพื่อใหม้กีารพฒันาความรู ้
  ความสามารถ และสตปิญัญาของนกัเรยีนและบุคลากร 
           4.การสอนอย่างมอือาชพี (Professional  
  Teaching) ในระบบโรงเรยีนมกีารมุ่งพฒันาบุคลากรไปสู ่
  มอือาชพี โดยใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย โดยมุ่งเน้นคุณธรรม 
  จรยิธรรมเป็นวตัถุประสงคห์ลกั  
   
  รปูแบบของภาวะผู้นําเชิงระบบ 






























      
Lead an Innovation 













ภาพประกอบ 4 แผนภาพรปูแบบของภาวะผูนํ้าเชงิระบบ 
ทีม่า : Hopkins, David. &  Higham, Rob. ( 2007, April). Leadership and  Management. 27 (2) : 147. 
 














Act as a 
community 
leader 
Improve a school 
in challenging 
context 
Work as a Change Agent 
        จากภาพเป็นรปูแบบทีแ่สดงเหตุผลทีข่บัเคลื่อนจากภายในสูภ่ายนอก ทีจุ่ดศนูยก์ลาง ผูนํ้าไดแ้รงหนุนจาก
วตัถุประสงคจ์รยิธรรม( Moral Purpose) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนของนกัเรยีน ผูนํ้าพยายามทีจ่ะ
เสรมิสรา้งพลงัอาํนาจใหค้รแูละคนอื่นๆ  รวมทัง้กระตุน้ใหค้รมูกีารพฒันาชมุชน โดยแสดงใหเ้หน็ว่าการพฒันา
การศกึษาทีย่ ัง่ยนืนัน้ ผูนํ้าตอ้งมคีวามเตม็ใจทีจ่ะรบับทบาทความเป็นผูนํ้าในวงกวา้งและเป็นผูท้ีด่แูลเกีย่วกบัการ
ทาํงานและความสาํเรจ็ของโรงเรยีนอื่นๆ เช่นเดยีวกบัโรงเรยีนของตนเอง นอกจากน้ีผูนํ้าเชงิระบบจะมคีุณลกัษณะ 
พฤตกิรรม และทกัษะ ดงัทีแ่สดงในวงทีส่องของแผนภาพน้ี  โดยแบ่งเป็นสองประการ ไดแ้ก่ ประการแรกผูนํ้ามสีว่น
ร่วมในการพฒันาบุคคล (Personal Development)  ใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และมกีารพฒันาทกัษะพืน้ฐานเพื่อ
ตอบสนองต่อบรบิททีพ่วกเขาทาํงานอย่างเป็นระบบ ประการทีส่อง ผูนํ้าเชงิระบบจะมคีวามสามารถเชงิกลยุทธท์ีเ่ฉียบ
แหลม  (Strategic Acumen) โดยสามารถเปลีย่นแปลง วสิยัทศัน์ หรอืวตัถุประสงคท์างจรยิธรรมเป็นหลกัการในการ
ดาํเนินงานทีม่ผีลลพัธท์ีจ่บัตอ้งได ้สาํหรบัในแหวนวงทีส่ามของรปูแบบ วตัถุประสงคจ์รยิธรรม คณุภาพสว่นบุคคลที่
เกดิจากการพฒันา และความสามารถเชงิกลยุทธข์องผูนํ้าเชงิระบบ จะเน้นการพฒันาโรงเรยีนสามดา้น คอื การจดัการ
กระบวนการเรยีนการสอน (Managing Teaching and Learning) การพฒันาบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน 
(Developing People) โดยเน้นความเป็นมอือาชพี พฒันาความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ทมีงานใหเ้ขม้แขง็  และการ
พฒันาองคก์าร (Developing Organizations)  โดยพฒันาโรงเรยีนใหเ้ป็นชุมชนของแหล่งเรยีนรู ้มกีารรวบรวม
บุคลากรทีเ่ป็นมอือาชพี มกีารสรา้งเครอืขา่ยชุมชนทีเ่ขม้แขง็  จดัสวสัดกิารใหค้รอบคลุมเพื่อสนบัสนุนการทาํงานอย่าง
มอือาชพี เสรมิสรา้งศกัยภาพของโรงเรยีนทัง้ระบบ   
       ในวงแหวนรอบนอกของรปูแบบภาวะผูนํ้าเชงิระบบ  ผูนํ้าจะเป็นผูนํ้าของการเปลีย่นแปลง การทาํงาน
เพื่อเปลีย่นบรบิทอื่นๆ (Work as a Change Agent) โดยมสีว่นร่วมกบัระบบทีก่วา้งขึน้ ในวงแหวนรอบนอกภาวะผูนํ้า
เชงิระบบจะมุง่เน้นบทบาทในการเป็นผูนํ้าชุมชน  (Act as a Community Leader) มกีารนําดา้นนวตักรรมและ
เทคโนโลยแีละการปรบัปรุงหุน้สว่นทางการศกึษา (Lead an Innovation and Improvement Partnership)   นําดา้น
การสรา้งเครอืขา่ย (Lead Network) มุ่งมัน่ทีจ่ะช่วยปรบัปรุงโรงเรยีนใหเ้กดิความเจรญิกา้วหน้าในบรบิททีท่า้ทาย 
(Improve a School in Challenging Context)  ตลอดจนการเป็นหุน้สว่นกบัโรงเรยีนทีบ่รรลุผลในระดบัตํ่ากว่า 
(Partner a Low Achieving School)  โดยมคีวามร่วมมอืกนัเพื่อช่วยยกระดบัการศกึษาใหส้งูขึน้ทัง้ระบบ 
       ภาวะผูนํ้าเชงิระบบนบัว่าเป็นรปูแบบภาวะผูนํ้าทีส่อดคลอ้งกบัการปฏริปูการศกึษาทีมุ่ง่เน้นการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รยีนไม่เพยีงแต่ในโรงเรยีนของตนเองเท่านัน้  ผูนํ้ายงัร่วมมอืในการพฒันาโรงเรยีนอื่นๆในสงัคมอกีดว้ย   ผูนํ้า
มุ่งเน้นการยกระดบัการศกึษาทัง้ระบบ  โดยเฉพาะภาวะผูนํ้าเชงิระบบมวีตัถุประสงคส์าํคญัในการพฒันาสูคุ่ณธรรม
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